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Abstrak 
 
SMP IT Assa`idiyyah Kudus merupakan salah satu instansi yang bergerak 
di bidang pendidikan, dalam menentukan siswa terbaik dalam 1 angkatan haruslah 
sesuai dengan semua kriteria yang ada. Penilaian tidak boleh memandang hanya 
dengan penilaian manual (penilaian perorangan). Terkadang sekolahan hanya 
menentukan siswa terbaik dengan hanya menilai dari penilaian perorangan.  
Maka dari itu penulis akan merancang dan membuat aplikasi untuk 
menentukan siswa terbaik dengan menggunakan K-13. Sehingga semua 
aspek/kriteria akan mempengaruhi semua penilaian dan perhitungan tidak 
dilakukan secara manual. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini dibuat dengan 
metode Simple Additive Weighting. Kriteria yang digunakan meliputi Aspek 
keterampilan, Aspek pengetahuan, dan Aspek sikap. Penilaian ini akan dilakukan 
pada siswa kelas VII, VIII, dan IX. 
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Abstract 
 
SMP IT Assa`idiyyah Kudus is one of the institutions engaged in education. In 
determining the best student in 1 batch must be in accordance with all the 
criteria. Assessment should not be viewed only by manual assessment (individual 
assessment). Sometimes school only determines the best students by simply 
judging from individual ratings. 
Therefore the author will design and create applications to determine the best 
students by using K-13. So that all aspects / criteria will affect all judgments and 
calculations are not done manually. Application of decision support system is 
made by Simple Additive Weighting method. The criteria used include skill aspect, 
Aspects of knowledge, And Aspects of attitude. This assessment will be done on 
the classroom students VII, VIII, dan IX. 
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